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RÉSUMÉS
Le vakýf (fondation pieuse) est une des rares institutions ottomanes qui a résisté aux secousses de
la Révolution kémaliste radicale. Considérée d'ailleurs comme étant tombée en désuétude, en
tout cas délaissée par les chercheurs en sciences sociales, cette institution, réformée depuis 1967,
et soutenue puissamment par les gouvernements surtout depuis le coup d'Etat militaire du 12
septembre 1980, montre en Turquie une nouvelle vitalité exceptionnelle tant économique que
sociologique,  redevenant  un facteur  de  mobilisation et  de  sociabilité,  et  utilisée  par  tous  les
secteurs de la société. A ce titre, les vakýfs turcs sont les lieux d'une différenciation sociétale et
un  des  mécanismes  de  la  société  civile  remplaçant  en  cela  les  très  nombreuses  associations
existant avant 1980. 
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